








































































































































で 勤 務 す る 者 が128名（50.0 ％）， 道 南 地 域 が49名
（19.6％），道東地域が43名（16.9％），道北地域が34名
（13.3％）であった．１日の訪問件数は，夏期・冬期
















項　目 道央 （n=128, 50.0%） 道南（n=49,19.6%） 道東（n=43,16.9%） 道北（ｎ=34,13.3%） 合計
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
年　　　齢 20歳代 1 0.7 0 0.0 1 2.3 0 0.0 2 0.7 
30歳代 13 10.1 2 4.0 8 18.6 5 14.7 28 11.0 
40歳代 67 52.3 25 51.0 19 44.1 12 35.2 123 48.4 
50歳代 37 28.9 18 36.7 14 32.5 14 41.1 83 32.6 
60歳以上 5 3.9 4 8.1 1 2.3 2 5.8 12 4.7 
性　　　別 女性 119 92.9 47 95.9 43 100.0 33 100.0 242 95.2 
男性 5 3.9 2 4.0 0 0.0 0 0.0 7 2.7 
勤 務 形 態 常勤 98 76.5 42 85.7 36 83.7 23 67.6 199 78.3 
非常勤 24 18.7 7 16.2 6 13.9 10 29.4 47 18.5 
看護師経験年数 mean±SD（Min～Max） 21.8±7.4 （5-41） 23.6±8.4 （4-40） 22.6±7.5 （6-39） 23.6±8.8（11-42） 22.4±7.7 （4-42）
訪問看護経験年数 mean±SD（Min～Max） 8.7±6.1（0.6-35） 7.1±4.8 （1-20） 9.5±5.6 （1-19） 9.4±5.4（0.5-20） 8.6±5.7（0.5-35）





項目 道央 （n=128,50.0%）道南（n=49,19.6%）道東（n=43,16.9%）道北（ｎ=34,13.3%） 合計 ｐ値ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
１日平均訪問件数a） 夏期 １～２件 12 9.4 3 6.0 5 11.6 9 26.4 29 11.4 
0.073 n.s.３～４件 71 55.9 27 54.0 29 67.4 20 58.8 147 57.8 ５～６件 29 22.8 14 28.0 5 11.6 5 14.7 53 20.8 
７件以上 7 5.5 6 12.0 1 2.3 0 0.0 14 5.5 
冬期 １～２件 12 9.4 3 6.0 4 9.3 11 32.3 30 11.8 
0.026 ＊３～４件 79 62.2 32 64.0 33 76.7 20 58.8 164 64.5 ５～６件 26 20.4 10 20.0 5 11.6 3 8.8 44 17.3 
７件以上 6 4.7 5 10.0 1 2.3 0 0.0 12 4.7 
平均移動時間a） 夏期 5分程度 11 8.6 2 4.0 0 0.0 3 8.8 16 6.2 
0.050 n.s.
15分程度 79 62.2 32 64.0 26 60.4 16 47.0 153 53.1 
30分程度 29 22.8 14 28.0 12 27.9 10 29.4 65 25.5 
45分程度 3 2.3 1 2.0 0 0.0 3 8.8 7 2.7 
60分程度 1 0.7 1 2.0 4 9.3 0 0.0 6 2.3 
冬期 5分程度 4 3.1 1 2.0 0 0.0 1 2.9 6 2.3 
0.883 n.s.
15分程度 50 39.3 22 44.0 21 48.8 12 35.2 105 41.3 
30分程度 54 42.5 20 40.0 14 32.5 14 41.1 102 40.1 
45分程度 12 9.4 5 10.0 3 6.9 4 11.7 24 9.4 
60分程度 4 3.1 2 4.0 4 9.3 2 5.8 12 4.7 
最短の移動時間（分） b） 夏期 mean±SD（Min～Max） 6.1±3.6（1～30） 6.6±6.6（1-45） 6.1±4.9（2-30） 6.1±2.8（2-10） 6.2±4.7（1-45） 0.730 n.s.
冬期 mean±SD（Min～Max） 9.2±5.9（1～40） 8.4±6.3（1-30） 10.2±12.7（2-70） 8.0±4.1（3-15） 9.0±7.3（1-70） 0.443 n.s.
最長の移動時間（分） b） 夏期 mean±SD（Min～Max） 29.1±12.7（5～90） 34.3±15.5（5-90） 41.2±23.9（10-120） 33.8±15.6（5-75） 32.9±16.5（5-120） 0.010 ＊
冬期 mean±SD（Min～Max）46.5±26.2（5～180）41.6±13.8（10-70）52.2±22.1（15-100） 45.0±19.6（5-90） 46.6±22.5（5-180） 0.188 n.s.
移動手段（複数回答） a） 夏期 自動車 124 50 43 32 249 0.501 n.s.
原動機付き自転車 0 1 0 0 1 0.503 n.s.
自転車 6 3 0 1 10 0.510 n.s.
徒歩 52 10 14 5 81 0.005 ＊
ＪＲ 2 0 0 0 2 1.000 n.s.
地下鉄 2 0 0 0 2 1.000 n.s.
バス 1 0 0 0 1 1.000 n.s.
冬期 自動車 125 50 43 33 251 0.494 n.s.
原動機付き自転車 0 0 0 0 0 -
自転車 0 0 0 1 1 0.138 n.s.
徒歩 53 8 12 4 77 0.000 ＊＊
ＪＲ 2 0 0 1 3 0.502 n.s.
地下鉄 3 0 0 0 3 0.730 n.s.
バス 1 0 0 1 2 0.389 n.s.
自動車の使用（該当者のみ） a） 事業所の車両 79 43 30 23 175
0.193 n.s.個人の車両 13 3 2 3 21
事業所・個人の車両 19 2 7 3 31
原動機付き自転車の使用（該当者のみ） a） 事業所の車両 0 0 0 0 0
-個人の車両 0 1 0 0 1
事業所・個人の車両 0 0 0 0 0
自転車の使用（該当者のみ） a） 事業所の車両 6 0 0 1 7
0.399 n.s.個人の車両 3 3 0 1 7
事業所・個人の車両 1 0 0 0 1
事故発生時の対応マニュアルa） ある 113 88.9 40 80.0 30 69.7 23 67.6 206 81.1 
0.072 n.s.ない 7 5.5 7 14.0 2 4.6 5 14.7 21 8.2 
わからない 5 3.9 3 6.0 7 16.2 5 14.7 20 7.8 
マニュアルの内容を知っているかa） 知っている 72 56.6 21 42.0 20 46.5 20 58.8 133 52.3 
0.076 n.s.まあ知っている 31 24.4 14 28.0 13 30.2 2 5.8 60 23.6 あまり知らない 7 5.5 7 14.0 4 9.3 1 2.9 19 7.4 
知らない 11 8.6 6 12.0 5 11.6 6 17.6 28 11.0 
事故経験の有無a） あり 58 45.6 16 32.0 14 32.5 17 50.0 105 41.3 0.688 n.s.
なし 61 48.0 31 62.0 27 62.7 15 44.1 134 54.3 0.274 n.s.
事故を経験した回数b） 夏期 mean±SD（Min～Max）0.2±0.5（0-2）0.2±0.5（0-2）0.2±0.5（0-2）0.3±0.8（0-4）0.2±0.5（0～4） 0.832 n.s.





カ テ ゴ リ 代　表　的　な　デ　ー　タ データ数 ％






























































事 故 時 の 対 応 事故をおこしたらどうしたらよいか。
4 1.1休日に社用車で訪問した際に事故を起こした時の対処が不安。
事故時、携帯電話が圏外の場所だったらどうしたらよいか。
疲 労 長時間運転のため疲れる。 4 1.1冬期間の荒天時の車の運転、緊張で疲れてしまう。
ト イ レ トイレが困る。コンビニなどに入ると何か買わないといけないためお金がかかる。 3 0.8
動 物 動物の飛び出し、衝突。 3 0.8
交 通 違 反 交通違反をおこさないか心配。 2 0.5
眠 気 昼食後の長距離運転の眠気。 2 0.5
高齢ドライバー 高齢ドライバーが増えてきており、交差点での信号見落としなどがみられ、不安。 2 0.5
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